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1927. Nr. 32 
FOR 
VAREOGFÆLLESMÆRKER 
A. Registrerede Mærker. 
Varemærker. 
Reg. 1927 Nr. 807. Anmeldt den 16. Maj 1927 Kl. 1af Firmaet 
Emerich Fischer, Fabrikation af Halte, Wien i Østrig, og registreret 
den 13. August s. A. En heraldisk Grif, der mellem Kløerne 
holder et af Bogslaverne: EF sammenslynget Monogram. Under 
Fuglen ses en Krone, der hviler paa en Bjælke, under hvilken 
slaar Ordet: Chamois inden foren rektangulær Ramme. Mærket 
er i Henhold til Anmeldelse af 28. Januar 1927 registreret i 
Wien for Halte og Hattefahrikater saavel som Hatlestumper. 
Reg. 1927 Nr. 808. Anmeldt den 27. Maj 1927 Kl. ll^o af | l" 
Det Danske Petroleums-Aktieselskab, Handel, København, og regi- | | 
streret den 13. August s. A. Ordet: Pilt. Mærket er kun registreret 
for Midler til Udryddelse af Insekter i alle deres Stadier, Midler til Fjernelse af 
Lugt, Desinfektionsmidler og Pudsemidler. 
ICHAt^OISj  
Reg. 1927 Nr. 809. Anmeldt den 28. Maj 1927 Kl. ll^^ af Magyar A f|r|Hp 
Ruggyantaårugyår Részvénytårsasåg, Fabrikation af Gummivarer, 
Budapest i Ungarn, og registreret den 13. August s. A. Ordet: Anode. Mærket er i 
Henhold til Anmeldelse af 7. April 1927 registreret i Budapest for Maskiner, In­
stallationer, Værktøj, Brugsartikler, Maskindele, Apparalurdele, i Hovedsagen be-
staaende af Kautsjuk, Balata, Erstatninger for Kautsjuk, Gultaperka, Genfremstil­
linger, Blandinger af disse med hinanden eller med andre Stoffer i vulkaniseret 
eller uvulkaniseret Tiistand, Maskiner, Apparater, Installationer, Værktøj til Frem­
stilling eller Forarbejdning af Kautsjuk, Balata, Erstatningsstoffer for Kautsjuk, 
Guttaperka, Genfremstillinger, Spredninger af hvilke som helst Sloffer, Blandinger 
af samme tned hinanden eller med andre Stoffer i vulkaniseret eller uvulkaniseret 
Tilstand, færdigbehandlede Fabrikater og Halvfabrikater af Kautsjuk, Balata, 
Erstatningsstoffer for Kautsjuk, Guttaperka, Genfremstillinger, Blandinger af disse 
med andre Stoffer i vulkaniseret eller i uvulkaniseret Tilstand, Raastoffer og Blan­
dinger til Fremstilling af samme, færdigbehandlede Fabrikater og Halvfabrikater 
paa den ene Side af Kautsjuk, Balata, Erstalningssloffer for Kautsjuk, Gultaperka, 
Genfremstillinger, Blandinger af samme med andre Stoffer i vulkaniseret eller 
uvulkaniseret Tilstand og paa den anden Side af uorganiske eller metalliske eller 
planteagtige eller dyreagtige Stoffer eller Tekstilvarer, som Fiberstoffer, Traade, 
vævede, strikkede, slrikvævede og lignende Sloffer, ved Hjælp af vulkaniseret eller 
uvulkaniseret Kautsjuk, Balata, ErslatningsslofTer for Kautsjuk, Guttaperka, Gen­
fremstillinger, Blandinger af samme indbyrdes eller med andre Sloffer, delvis eller 
helt imprægnerede eller overtrukne eller overklæbede Meiallegemcr. saasom Blik, 
Metaltraade og lignende eller dyreagtige eller planteagtige Tekstilvarer, Fibre, Traade, 
strikkede, vævede eller slrikvævede Sloffer, Plader, Film og Papirvarer samt vand­
holdige Spredninger (Dispersion) af hvilke som helst Stoffer. 
212 Hegistrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. 
Reg. 1927 Nr. 810. Anmeldt den 28. Maj 1927 Kl. IP^ af AflOflpY 
sammo, og registreret den 13. August s. A. Ordet: Anodex. Mærket 
er i Henhold til Anmeldelse af 7. April 1927 registreret i Budapest for Maskiner, 
Installationer, Værktøj, Brugsartikler, Maskindele, Apparaturdele, i Hovedsagen 
bestaaende af Kautsjuk, Balata, Erstatninger for Kautsjuk, Guttaperka, Genfrem­
stillinger, Blandinger af disse med hinanden eller med andre Sloffer i vulkaniseret 
eller uvulkaniseret Tilstand, Maskiner, Apparater, Installationer, Værktøj til Frem­
stilling eller F'orarhejdning af Kautsjuk, Balata, Erstatningsstoffer for Kautsjuk, 
Guttaperka, Genfremstillinger, Spredninger af hvilke som helst Stoffer, Blandinger 
af samme med hinanden eller med andre Stoffer i vulkaniseret eller uvulkaniseret 
Tilstand, færdigbehandlede Fabrikater og Halvfabrikater af Kautsjuk, Balata, 
Erstatningsstoffer for Kautsjuk, Guttaperka, Genfremstillinger, Blandinger af disse 
med andre Stoffer i vulkaniseret eller uvulkaniseret Tilstand, Raastoffer og Blan­
dinger til F'remstilling af samme, færdigbehandlede Fabrikater og Halvfabrikater 
paa den ene Side af Kautsjuk, Balata, Erstatningsstoffer for Kautsjuk, Guttaperka, 
Genfremstillinger, Blandinger af samme med andre Stoffer i vulkaniseret eller 
uvulkaniseret Tilstand og paa den anden Side af uorganiske eller metalliske eller 
planteagtige eller dyreagtige Stoffer eller Tekstilvarer, som Fiberstoffer, Traade, 
vævede, strikkede, strikvævede og lignende Sloffer, ved Hjælp af vulkaniseret eller 
uvulkaniseret Kautsjuk, Balata, Erstatningsstoffer for Kautsjuk, Guttaperka, Gen­
fremstillinger, Blandinger af samme indbyrdes eller med andre Stoffer, delvis eller 
helt imprægnerede eller overtrukne eller overklæbede Metallegemer, saasom Blik, 
Metaltraade og lignende eller dyreagtige eller planteagtige Tekstilvarer, Fibre, Traade, 
strikkede, vævede eller strikvævede Stoffer, Plader, Film og Papirvarer samt vand­
holdige Spredninger fDispersion) af hvilke som helst Stoffer. 
Keg. l^^JNr. 811 .^^Ajirn^dtTien 1 "jTini ET'1^ 
1927 Kl. 10^ af A.-S., Sadolin & Ilomblad, Farve-
og Lakfabrikation, København, og registreret den 
13. August s. A. Ordet: Rekord. Mærket er kun registreret for alle Slags Farver, 
p]mailler 02 Malerfarver. 
Keg. 1927 "jSr. 812. AnmeTdt'den 15. Juni 1927 O | | \/C 
K l .  1 1 ^ ®  a f  H e n r y  W i g g i n s  &  C o m p a n y ,  L i m i t e d ,  F a b r i -  O I L V Ci 11 I V/ 
kation, Birmingham i England, og registreret den 13. 
August s. A. Ordet: Sliverold. Mærket er registreret i London henholdsvis den 4. 
April 1884 i Klasse 5 for en ny Metallegering og den 31. Juli 1926 i Klasse 5 for 
en Nikkellegering i Form af Plader, Stænger,' Vinkeljærn og Traad, i Klasse 13 
for alle Metalvarer, fremstillet af en Nikkellegering med Undtagelse dels af Blan-
chetter og Fjedre til Korsetter og Snøreliv og alle lignende Varer, dels af Urkasser 
og lignende Varer, og i Klasse 14 for Varer, fremstillet af Nikkellegering som 
Imitation af Ædelmetal med Undtagelse af Urkasser og lignende Varer. Den først­
nævnte Registrering er senest fornyet fra den 4. April 1926 at regne. For sammes 
Vedkommende er der den 3. November 1894 tilført det engelske Varemærkeregister, 
at Retten til Mærket er overgaael til de her optrædende Anmeldere. Mærket er 
her registreret for ovennævnte Varearter, derunder dog ikke Ure, Urværker og 
Urdele. 
Reg. 1927 iNr. 813. Anmeldt den 9. Juli 1927 Kl. ^ |y| | | 
1 l^^afPortland-Cemontfabrikken„Norden"A.-S.,Gement-
fabrikation, Aalborg, og registreret den 13. August s. 
A. Ordet; Anchor. Mærket er kun registreret for Cement. 
Reg. 1927 JNr. 814. Anmeldt den 21. Juni 1927 
Kl. I l^^afGewerkschaft Michel, Handel med Brændsels-
materialer, Grosskayna b. Frankleben i Bozirk Merse-
burg i Tyskland, og registreret den 13. August s. A. 
Ordet: Dania. Mærket er i Henhold til Anmeldelse 
af 26. Marts 1927 registreret i Berlin den 21. Maj s. A. for Brændselsmalerialer. 
Det er her kun begært registreret for Briketter. 
Dania 
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Reg. 1927 Nr. 815. Anmeldt den 25. Juni 1927 Kl, 11^^ af 
The Willys-Overland Company, Autoinobilfabrikation, Toledo i Ohio 
i de forenede Stater, og registreret den 13. August s. A. Ordet; 
Overland over Ordet: Whippet. Mærket er i Henhold til Anmel­
delse af 4. Februar 1927 registreret i Washington den 24. Maj 
s. A. for Passagerautomobiler. Ordene: Overland Whippet er af Anmelderne angivne 
at skulle anvendes som en særlig Benævnelse for denne Vareart. 
Reg. 1927 Nr. 816. Anmeldt den 9. Juli 1927 
Kl. 11^° af Hubert Niels Esgild Schjerning, Groshandel, 
Valby, København, og registreret den 13. August s. 
A. Ordet: Llmia. Mærket er kun registreret for alle 
Farvevarer i tør Pulverform og alle oljerevne Farver, Farver i Pasla- og Dejgform, 
Jordfarver og kemiske Farver. 
Limia 
Reg. 1927 Nr. 817. Anmeldt den 11. Juli 1927 
Kl. af Ole Christian Frederiksen, Fabrikation af 
kemiske Artikler, København, og registreret den 13. 
August s. A. Ordet: Centramon. Mærket er kun regi­
streret for Rensemidler til Husholdnings- og teknisk Brug. 
\erttmjnon 
Reg. 1927 Nr. 818. Anmeldt den 12. 
Juli 1927 Kl. 10^^ af E. Roubiczek & Co., 
Fabrikation af Linnedvarer, Prag i Czecko-
slovakiet, og registreret den 13. August s. 
A. I en kvadratisk Etikette ses i hvert 
Hjørne et Tandhjul, imellem hvis Eger 
staar Bogstaverne: ERGO og oven over 
hvilket læses Ordet: Erco. I Midten ses et 
mindre rektangulært Felt med Ordet: Usa. 
Forneden staar: E. Rouhlczek & Go., Prague 
VII. Mærket er registreret i Prag den 3. 
Maj 1923 for Klæder, Linned, Dækketøj, 
Sengelinned, Hosekramvarer, Trikotage­
varer og Slips. 
USfl 
E.ROUBICZEK & C0.,PR/1GUE VII 
Reg. 1927 Nr. 819. Anmeldt den 27. 
Juli 1927 Kl. 11^" af Aktiebolaget Practic 
Comp., Ltd., Fabrikation af Bagerimidler, 
Rydsgård i Sverige, og registreret den 13. 
August s. A. En foroven tilbunden Sæk, 
paa hvis Forside staar: P B P., og som er 
omgiven af en af tre koncentriske Cirkler 
dannet Ring. Tværs over Ringen ses for­
oven et i begge Ender foldet Baand, i 
hvilket staar: „Practlc". Mærket er i Hen­
hold til Anmeldelse af 18. Januar 1927 regi­
streret i Stockholm den 8. Marts s. A. for 
alle Slags Hjælpemidler til Bagning, særligt 
Tørgær- og Tørmælkfabrikater og Ordet; Pr; 
for disse Varearter. 
"PRACTIC" 
:ic som en særlig opfunden Benævnelse 
2 1 4  Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. 
Kcg. 1927 Nr. 820. Anmeldt den 12. Juli I po |ll| 11 KAPONI 
1927 Kl. 11^*^ af Etablissements Bozon-Vorduraz, •—tO Iwl 11—fXMll w 1^ • 
Soc. An., Handel, Paris i Frankrig, og registreret den 13. August s. A. Ordene; Les 
Milkaroni. Mærlcet er i Henhold til Anmeldelse af 7. December 1921 registreret 
i Paris for alle Slags Næringspastaer. 
Rcg. 1927 Nr. 821. Anmeldt den 29. Juli 1927 
Kl. 11^^ af Galena-Signal Oil Company, Fabrikation 
af Oljer og Fedtsorter, Franklin i Pennsylvanien i 
de forenede Stater, og registreret den 13. August 
s. A. Tre ind i hverandre kædede Halvringe. I de 
fire Felter, der derved dannes, staar henholdsvis: 
G, S, O og: C uden om et mindre o. Mærket er i 
Henhold til Anmeldelse af 30. December 1921 re­
gistreret i Washington den 12. September 1922 
for Belysnings- og Smøreoljer og Fedtsorter. 
Reg. 1927 Nr. 822. Anmeldt den 
30. Juli 1927 Kl. 11^» af Colgate & 
Company, Fabrikation af Toiletartik­
ler, Jersey City i New Jersey og New 
York i de forenede Stater, og regi­
streret den 13. August s. A. En 
Etikette, der bestaar af seks rekt­
angulære Felter med afrundede 
Hjørner. I det første, tredje og 
fjerde Felt, der har rød Bundfarve, 
læses Ordene: Colgate's Ribbon 
Dental Cream. I det andet Felt ses 
mellem en Angivelse vedrørende 
Varen og Anmeldernes Navn og 
Adresse et mindre, grønt, rektangu­
lært Felt med afrundede Hjørner, indeholdende to Hænder, der henholdsvis hol­
der en Tandbørste og en Tube Tandpasta. Mellem Hænderne læses Ordene: Comes 
out a ribbon Iles flat on the brush. I det femte og sjette Felt, der har rød Bund­
farve, læses Ordene: Colgate's ribbon dental cream medium size. Mærket er i Hen­
hold til Anmeldelse af 8. Februar 1927 registreret i Washington den 21. Juni s. A, 
for Tand-Pasta. 
Reg. 1927 Nr. 823. Anmeldt den 21. Juli 1927 
Kl. IP* af Callco Printers Association, Limited, Katun-
trykkeri, Manchester i England, og registreret den 
13. August s. A. Ordet: Capea. Mærket er i Hen­
hold til Anmeldelse af 26. Maj 1925 registreret i London den 6. Juli 1926 i Klasse 
24 for Bomuldsstykvarer. 
Reg. 1927 Nr. 824. Anmeldt den 14. Juli 1927 
Kl. 11^" af The Insulite Company, Fabrikation af 
Bygningsmaterialer, Minneapolis i Minnesota i de 
forenede Stater, og registreret den 13. August s. A. 
Ordet: Insulite, skrevet i Bue. Mærket er i Henhold 
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Pudsunderlag, Vægbrædder og Overtræksmateriale. Ordet: Insulite er af Anmelderne 
angivet at skulle anvendes som en særlig Benævnelse for disse Varearter. 
Reg. 1927 Nr. 826. Anmeldt den 
1. August 1927 Kl. 11^® af Alfred Olsen 
& Co., A.-S., Groshandel, Københayn, 
og registreret den 13. s. M. Et Lyn 
igennem et mørkt cirkulært Felt. Mær­
ket er kun registreret for mineralske, 
vegetabilske og animalske Oljer samt 
Produkter heraf, Konsistensfedt samt 
alle andre Smøremidler. 
Reg. 1927 Nr. 826. Anmeldt den 3. August 1927 Kl. 10^® 
af Firmaet Frida Davidsen, Parykmagervirksomhed, Københayn, 
og registreret den 13. s. M. Et Damehovede med friseret 
Paryk paa sort Bund, omgivet af en Cirkelring, hvori staar: 
Frida Davidsen Haar og Haararbejde. Uden om Ringen ses 
en Indramning, dannet af en Bladkrans med Baand og Ud­
smykning. Mærket er kun registreret for alle Slags Frisør-
og Parykmagerartikler, saasom Haar-Parykker, løse Frisurer, 
Kamme, Børster, Værktøj til Fremstilling af Haararbejde og 
Haarnet. 
Reg. 1927 Nr. 827. Anmeldt den 2. 
August 1927 Kl. 11^® af HannoYersche Gummi-
werke „Excelsior" Aktiengesellsehaft, Frem­
stilling af og Handel med Varer af Kaut-
sjuk og lignende Materiale, Hannoyer-Lim-
mer i Tyskland, og registreret den 13. s. M. 
Bogstavet; E omgivet af en cirkulær Ring. 
Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 
10. Februar 1925 registreret i Berlin den 
18. August s. A. for Varer af Ebonit og 
ikke-hærdet Kautsjuk og lignende Materialer, 
nemlig Kamme, Haarsmykker, Underskaale 
til Glas,Rygeartikler, nemligTændstikæsker, 
Piber, Pibespidser, Cigar- og Cigaretrør, 
kirurgiske, optiske, tekniske og elektrotek­
niske Artikler, Kautsjukdele til farmaceu­
tiske, fysiske, kemiskebg fotografiske Appa-
rater. Knivskafter og Vaabengreb, og Beklædninger hertil. Legetøj, nemlig Bolde, 
Dukker, Dyrefigurer og andre Figurer, Artikler af svampet Kautsjuk, nemlig Svampe, 
Frotterhandsker, Frotterbaand, Bademaatter, Talbrikker, Tilbehør til alle Slags 
Køretøjer, nemlig massive Ringe, Luftringe og -slanger, Kautsjukdæk, Pedalkaut-
sjuk, Bremsekautsjuk, Styrestangsgreb, Rammeskaanere, Bagageholdere, Slangetasker, 
Signalhornsbolde, Ventiler, Cyklesadler, Reparationsmaterialer, nemlig gummieret 
Lærred, Kautsjukreparationsplader, Slangeforbindinger, Nødforbindinger, Dækbind, 
216 Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. 
Glideskobaand, Kautsjuksko, -saaler, -hæle og Fodløjsindlæg, Isolationsmateriale, 
i Form af Rør, Stænger, Manchetter og Ringe, Mandehulbaand, Kondensatorklapper 
og Pressestykker samt Skruepropper. 
Reg. 1927 Nr. 828. Anmeldt den 5. August 1927 Kl. 
11®° af Soc. An. La Soie, Fabrikation, Paris i Frankrig, 
og registreret den 13. s. M. Et Hestehoved. Mærket er 
i Henhold til Anmeldelse af 13, Maj 1913 registreret i 
Paris for Traad af Silke og Traad af det saakaldte 
„Kunstsilke" og alle andre Slags Traad med Undtagelse 
af Traad af Bomuld, Lærred, Uld og Ramie i Dukker, 
Ruller, Vindsier og lignende. 
Reg. 1927 Nr. 829. Anmeldt den 29. Juli 1927 Kl. 11^^ 
af Textil-Syndikat, G. m. b. H., Fremstilling af og Handel med 
Uldvarer og Handsker, Chemnitz i Tyskland, og registreret 
den 13. August s. A. Ordet: Tesyra. Mærket er i Henhold 
til Anmeldelse af 13. December 1926 registreret i Berlin den 
22. Februar 1927 for Uld varer. Trikotagevarer og Handsker, 
B. Fornyelser, Udslettelser m. v. 
Fornyede  er i Medfør af Lov af 11. April 1890 § 9 
fra den 8. August 1927 at regne: 
Reg. 1907 Nr. 319 Philip W. Heyman. A.-S., København, 
Reg. 1907 Nr. 321 Danish Butter-Colour Co., Blanenfeldt & Tvede, Kobenhavn, 
Reg. 1907 Nr. 323 for A.-S , Galle & Jessen, København, 
Reg. 1907 Nr. 327 S. Salomon & Co., København, 
fra den 9. August 1927 at regne: 
Reg. 1897 Nr. 140 Vereinigte Ultramarinfabriken, A.-G., vormals Leverkus, Zelt-
ner & Consorten, Køln a. R. i Tyskland, 
Reg. 1897 Nr. 143 C. Poulsen, København, 
fra den 11. August 1927 at regne: 
Reg. 1917 Nr. 303 The British Mannesmann Tube Company, Ltd., Landore og 
London i England, 
Reg. 1917 Nr. 306 Chas. A. Schieren Company, New York i de forenede Stater. 
Udslettede er i Medfør af samme Lovbestemmelse 
den 8. August 1927: 
Reg. 1907 Nr. 324 Gummi-Werke Fulda, Aktiengesellschaft, Fulda i Tyskland, 
den 9. August 1927: 
Reg. 1897 Nr. 139 Lever Brothers, limited. Port Sunlight ved Birkenhead i England, 
den 11. August 1927: 
Reg. 1917 Nr. 304 Georg Ferdinand Boesen, København, 
Reg. 1917 Nr. 306 H. Steensens Margarinefabrik, A.-S., Vejle, 
Reg. 1917 Nr. 307 samme, 
Reg. 1917 Nr. 308 William Boas, Købenbavn. 
Registpering-s-Tidende for Vare- off Fællesmærker. 
Abonnementsprisen for Aargangen 1927 er 15 Kr. Abonnement modtages af alle Postkontorer, i Købeniiavs 
tillige af Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet m. v., Bernstorffsgade Nr. 25. Hos sidstnævnte 
sælges enkelte Numre for en Pris af 50 Øre for hvert Blad paa indtil 4 Sider, Nummeret indeholder. 
Uderlven af Direktøren for Patent- og: Varennærkevæsenet m. v. Blanco Lunos Bosrtr. Kbhv. 
Tesyra 
